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7トウネカメノコキクメイシ 1 1 ヒメハナギンチャク 9 9 ウスヒサ.ラガイ 。
マjレキクメイシ 16 16 ヒザラガイ 72 55 
トゲキクメイシ 8 4 組形動物 ヒモムシ類 クサズリガイ 。
カドキクメイシ 2 墾盆週 1-1 ニシキヒザラガイ 3 1 
コモンキクメイシ 1 1 異紐虫目 (一一一) ケハダヒザラガイ 3 
キクメイシモドキ 7 1 ミドリ ヒモムシ 1 ヒメケハダヒザラガイ 。
イボサンゴ 11 2 パパガセ 1 1 
チヂミノウサンゴ 1 1 環形動物
オオバナサンゴ 4 2 多毛虫綱 ~;ぷ;J)| 腹足綱
フタリビワガライシ 5 5 遊行目 前鰐亜綱
ハナガタサンゴ 8 8 イソゴカイ
。
原始腹足目
コハナガタサンゴ 3 2 トコブシ 73 21 
キクカサンゴ 2 2 
定在目
クロアワビ 30 24 
ミズヒキゴカイ 42 31 
マダカアワビ 8 5 
チョウジガイ亜日 。。
イボアナゴ 。
ナガレハナサンゴ 1 1 ケヤリ 15 
オトメガサガイ 14 13 
イバラカンザシ 170 50 
キサンゴ亜目 。。ペッコウカサガイ 。3 ヤッコカンザシ
ハナタテサンゴ 2 2 ウズマキゴカイ
ヨメガカサガイ 。1 。
オキノセキサンゴ 7 7 オオナガレハナカンザシ
マツバガイ 9 8 
4 l 
ナンヨウキサンゴ 3 3 ケヤリ sp.
エピスガイ 28 14 
3 3 
ジュウジキサンゴ 283 205 ナツモモガイ
。
イポヤギ 77 74 触手動物 コケムシ・
メクラガイ 10 
ホウキムシ類
オオイボヤギ 8 6 苔虫綱 5-18以上
イシダタミガイ 20 1 
クロイボヤギ 3 2 (2 -9) 
クマノコガイ 5 
エダイボヤギ 5 3 フサコケムシ 。 へソアキクボガイ 9 9 
オオスリパチサンゴ 15 14 チゴケムシ 。 パテイラ 29 8 
ホンダワラコケムシ 5 
コシダカガンガラ 3 
砂巾着目 |スナギンチャク類 7 ウズイチモンジガイ 。ミサキアミコケムシ 7 
2-9 ギンタカハマガイ 89 19 
( 1-2) 
害警虫綱 ベニシリダカガイ 55 3 
センナリスナギンチャク 1 
ホウキムシ 4 2 カタベガイ 6 
ヤツマタスナギンチャク 8 2 サザエ 40 20 
角珊瑚目 |ツノサンゴ類 軟体動物 サンゴノヒ
モ類 コシダカサザエ 1 
1-1 溝腹綱 1-5 スガ「イ
93 16 
(一一一) (一一一)
ウラウズガイ 11 10 
ウミカラマツ 1 カセミミズ
5 ハリサザエ 104 48 
リンポウガイ 55 
花巾着目 |ハナギンチャク類 塁盗盟 ヒザラガイ類 アマガイ 27 23 
1-9 7-82以上 アマオプネガイ 。
( 1-9) (3 -57) イシマキガイ 25 14 
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中腹足目 イボニシ 25 19 Iドロアワモチ 4 l 
マルタニシ 23 3 パイ 1 1 
アラレタマピキガイ 。 ミクリガイ 12 3 二枚貝網 二枚貝類
タマキビガイ (QJ 50 イソニナ 。 真多歯目 19-311以上
オオへピカ.イ 1 シワホラダマシガイ 37 17 ( 6 -24) 
カワニナ 55 15 アラムシロガイ 1 エガイ 3 2 
ゴマフニナ o 25 キンシノfイ 4 カリガネエガイ 2 2 
ホソウミニナ 。 テングニシ l 
キクスズメガイ 。 イトマキナガニシ 14 2 翼形目
クマサカガイ 1 チトセボラ 4 ムラサキインコガイ 。
マガキガイ 71 37 ツノキガイ 1 1 ムラサキイガイ 40 
フドロガイ 3 ヒメイトマキポラ 7 5 イガイ 5 3 
テンロクケポリダカラガイ 。 マクラガイ 8 ウグイスガイ 1 
ツグチガイ 3 l アコヤガイ 29 13 
チャイロキヌタガイ 1 後鯨亜綱 ウミウシ類 ツキヒガイ 3 
ハツユキダカラガイ 1 4 無楯目 1十一67以上 ヒオウギガイ 1 




ホシキヌタガイ 1 アメブラシ 5 カキツパタガイ 2 
ホシダカラガイ 1 ミドリアメフラシ 12 
オミナエシダカラガイ l アマクサアメフラシ 15 異歯目
ウラシマガ「イ 14 ジャノメアメブラシ 2 トマヤガイ 1 
カズラガイ 2 タツナミガイ 10 7 ケマンガイ 3 2 
コシダカフジツガイ 2 トゲアメブラシ 1 マツヤマワスレガイ 1 
カコポラ 11 5 キンギョガイ 1 





2 2 シオヤカ.イ 5 
オオナルトボラ 12 8 裸銀目 アサリ
。
ヤツシロガイ 18 ヒカリウミウシ 1 
スジウズラガイ 1 アオウミウシ 2 璽星担 凹ビワガイ 2 1 サラサウミウシ 1 十腕目ニシキウミウシ 6 3 
新腹足目 クモガタウミウシ 1 ヒメコウイカ 1 
ホネガイ 20 18 クロシタナシウミウシ 2 ミミイカ 23 
ノ、ツキガイ 4 1 コイポウミウシ 4 1 
アクキガイ 5 イボウミウシ 1 1 I八腕目
オニサザエ 25 13 
ガンゼキポラ 32 8 有肺亜綱
ヒメヨウラクガイ 14 11 収眼目 1-4 
11マダコ
2 l 
レイシガイ 18 11 (1-1 ) サメハダテナガダコ 2 2 
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スナダコ 2 |…ーエピ 10 2 
ユピナガホンヤドカリ 5 
イイダコ 8 テナテガエビ 20 1 ナキオカヤドカリ 1 
ヒラテテナガエピ 30 3 イガグリガニ 4 
節足動物 フジツポ・ スジエビ 250 120 カメノテ類
甲殻綱 8-818以上 イソスジエピ 。103I短尾亜日
蔓脚亜綱 (4 -270以上) サラサエビ 9 
カメノテ 。50 オトヒメエビ 5 2 
エポシガイ 302 イセエビ 46 29 トゲナシピワガニ 3 
ヒメエボシ 。 カノコイセエビ 19 9 カイカムリ 3 1 
ムラサキハダカエポシ 。 ケプカイセエピ 7 5 アカゲカムリ 1 1 
イワフジツボ 。 ワグエピ 1 ワタゲカムリ 1 
オオアカフジツボ 25 20 ウチワエビ 4 イボカイカムリ 3 3 
クロフジツボ 。 ゾウリエビ 24 10 ハリホモラ 2 
ルリツボムシ 30 セミエビ 16 10 トゲミズヒキガニ 1 
ヒメセミエビ 13 3 ヘイケガニ 2 
軟甲亜綱 フナムシ類 ツメナガヒメセミエビ 2 キメンガニ 6 
等脚目 2-2以上 コプセミエビ 5 3 テナガコブシ 14 
(一一一) アメリカザリガニ 33 7 ツノナガコブシ 4 4 
イソコップムシ 。 アカザエビ 4 ヨツメコブシ 2 
フナムシ 。 ヒラテコブシ 3 
歪尾亜日 ヤドカリ類 ソデカラッパ 1 
十脚目 コニ ビ類 20-357以上 トラフカラツノT 10 1 
長尾亜目 35-818以上 (14-130) メガネカラッパ 12 1 
(20-437以上) トウヨウコシオリエビ 。2 コフ'カラツノf 1 
クルマエビ 37 3 コマチコシオリエビ 。l キンセンガニ 12 2 
フトミゾエビ 10 イソカニダマシ 。 ミツノTキンセンモドキ 2 
クマエピ 1 オニヤドカリ 29 20 モクズショイ 28 8 
ウシエビ 5 3 イソヨコバサミ 45 20 タカアシガニ 23 1 
アカエビ 7 ベニワモンヤドカリ 5 4 エダツノガニ 3 l 
ミナミヌマエビ 。 ヒノマルヒメヨコパサミ 10 1 ケアシガニ 27 5 
ヤマトヌマエピ 39 22 トゲツノヤドカリ 5 コシマカ守二 34 8 
ミゾレヌマエビ 。 ヨコスジヤドカリ 4 3 ノコギリガニ 8 7 
テッポウエビ 3 イシタ令タミヤドカリ 108 23 コワタクズガニ 1 
イソテツポウエビ 4 アカホシヤドカリ 4 2 イソクズガニ 3 
テッポウエビモドキ 2 ソメンヤドカリ 88 35 ヒシガニ 9 2 
ウミシダカクレエビ 。。イボアシヤドカリ 1 1 ツノダシヒシガニ 6 4 
ガンガゼカクレエピ 。。ホンヤドカリ 24 11 カルイシガニ l 
アシナガモエビ 7 ヤマトホンヤドカリ 12 5 コマチガニ 2 2 
アカシマモエビ 1 ケアシホンヤドカリ 5 ゼブラガニ 1 
Lysmatαdebelius 1 べニホンヤドカリ 4 2 ヒゲガニ 1 
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イチョウガニ 4 モクズガニ 32 5 モミジガイ 10 7 
カルパガザミ 1 イソガニ 15 2 トゲモミジガイ 5 3 
ヒラツメガニ 4 3 ケフサイソガニ 5 スナヒトデ 1 
タイワンガザミ I ヒライ ソガニ 21 3 カワテプクロ l 
ジャノメガザミ 4 2 クロべンケイガニ 1 アカヒトデ 40 11 
イボガザミ 12 べンケイガニ 1 オオアカヒトデ 8 3 
イシガニ 3 1 ブタノTカクガニ 1 チャイロホウキボシ 9 
シマイ シガニ 3 トゲアシガニ 11 5 
ベニイ シガニ 5 ショウジンガニ 11 有林目
フタホシイシガニ 1 1 イボショウジンガニ 8 l トゲイトマキ 2 2 
イポイシガニ 3 イトマキヒトデ 173 137 
ペニツケガニ 4 2 口脚目 シャコ類
フタハべニツケガニ 1 4-133 又練目
スペスベマンジュウガニ 5 4 (1-2 ) カンムリヒトデ
アカマンジ、ユウガニ 6 3 シャコ 130 2 ヤツデヒトデ 4 2 
ホシマンジュウガニ 2 1 トゲシャコ 1 
ドロイ シガニ 1 シリフ.トシャコ 1 
豊里盟サメハダオウギガニ 2 2 フトユビシャコ 1 
正形亜綱
オウギガニ 12 
得練目ベニオウギガニ 1 線皮動物 ウミシダ類
ノコギリウニ 6 5 ヒヅメガニ 4 4 海百合綱 5-49 
トガリヒゾメガニ 2 (4 -28) 
キモガニ 9 3 ニッポンウミ シダ 15 7 管歯目
イボイワオウギガニ 2 2 コアシウミシダ 9 9 アカオニガゼ
タマオウギガニ 1 1 オオウミシダ 19 8 ガンガゼ 27 27 
マツパガニ 3 ハナウミシダ 5 4 アオスジガンガゼ 20 16 
ケプカオウギガニ 4 ヒガサウミシダ 1 ガンガゼモドキ 1 
オオケプカガニ 5 トックリガンガゼモドキ 2 
ヒメケプカガニ 2 2 監星塑 クモヒトデ類
サンゴガニ 20 l 顎蛇尾目 5-105以上 挟歯目
クロエリサンゴガニ 7 3 (3 -103以上) サンショウウニ 1 
アミメサンゴガニ 3 チピクモヒトデ 。 コシダカウニ 13 
ケプカエンコウガニ 10 ウデナガクモヒトデ 2 2 ラッノfウニ 34 8 
マルノマガニ 3 ニシキクモヒトデ 。 シラヒゲウニ 38 13 
サワガニ 65 4 コマチクモヒトデ 。 マダラウニ 4 1 
オサガニ 1 1 アカクモヒトデ 1 l アカウニ 51 2 
ヤマトオサガニ 7 4 ノマフンウニ 19 
チゴガニ 120 30 海星綱 ヒトデ類 タワシウニ 16 16 
コメツキガニ 1 顕帯目 11-254 ムラサキウニ 96 51 
イワガニ 1 (7 -165) ナガウニ 4 41 
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歪形亜綱 ネズミザメ目 ゴテンアナゴ 9 
蛸枕目 ナヌカザメ 10 3 ハナアナゴ 3 
タコノマクラ 59 20 ホシザメ 1 マアナゴ 24 2 
スカシカシノfン 1 シロサ'メ 17 10 クロアナゴ 9 
ドチザメ 5 2 ギンアナゴ 1 
海鼠網 ナマコ類 タイワンザメ 1 ハモ 3 1 
楯手目 8-99 ヒョウザメ 1 1 ミナミホタテウミヘピ 2 1 
( 5 -32) ゴイ シウミヘビ 12 7 
フジナマコ 2 ツノザメ 目 モンガラドウシ 2 2 
トラフナマコ 38 7 ノコギリザメ 1 
ニセクロナマコ 29 7 カスザメ 6 2 ナマズ目
テツイロナマコ 1 コロザメ 2 ゴンズイ 116 20 
マナマコ 7 5 
アカオニナマコ 15 9 エイ目 ハダカイワシ目
シノノメサカタサ.メ 2 ヒメ 26 4 
樹手目 6 アカエソ 75 16 
ムラサキグミモドキ 3 サカタザメ 13 3 オキエソ 5 l 
ウチワザメ 8 トカゲエソ 1 
無足目 2 
ムラサキクルマナマコ 4 4 ヒラタエイ 1 ヨウジウオ目
ヤッコエイ 1 1 アオヤガラ 4 3 
原索動物 ホ ヤ類 アカエイ 5 5 ボウヨウジ 1 
海鞘綱 9-162以上 マダラエイ 2 2 トゲヨウジ 1 1 
腸性目 ( 4-12) ツバクロエイ 3 2 オオウミウマ 10 4 
アンチンボヤ 3 イバラタツ 1 1 
ユウレイボヤ 。 硬骨魚綱
ザラポヤ 。 ニシン目 38チ-6825以上 タラ目
(262-2705以上) チゴダラ 1 
壁性目 マイワシ 1 
ミカンボヤ 4 サッパ 9 アシロ目
フタスジボヤ 。 カタクチイワシ 1 イタチウオ l 
シロポヤ 136 9 
カラスボヤ 3 1 ウナギ目 アンコウ 目
ペニボヤ 12 1 トラウツボ 8 6 イザリウオ 12 1 
ハルトポヤ 1 1 ワカウツボ 4 オニイザリウオ 10 1 
ウツボ 76 50 ノ、ナオコゼ 5 
脊椎動物 サメ・ エイ類 ユリウツボ 2 アカグツ 2 
軟骨魚綱 20-93 ニセゴイシウツボ 2 1 
ネコザメ目 (11-33) ミゾレウツボ 2 
ネコザメ 6 2 サビウツボ 4 4 マツカサウオ 21 9 
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トガリエビス 1 1 ヤイトハタ 3 
クラカケエビス 2 2 カケハシハタ 2 1 アカアマダイ l 
イットウダイ 43 24 イヤゴ「ハタ 16 15 
アヤメエピス 12 9 ホウキハタ 7 
テリエピス 19 14 オオスジハタ 1 1 タカベ 124 
ウケグチイットウダイ 10 2 ノ、クテンノ、タ 1 1 
ホホベニイットウダイ 1 l クエ
セグロマツカサ 1 1 マハタ 33 16 スギ 7 
アカマツカサ 21 16 トピハタ 1 
エビスダイ 3 2 サラサハタ 4 1 アジ科
ヤセエビス 2 サクラダイ 14 7 プリ 5 1 
ハナゴイ 9 ヒラマサ 2 2 
マトウダイ目 |沖シザイ 2 2 
カンノfチ 15 11 
マトウダイ 2 イケカツオ 5 1 
ヌノサラシ科 コパンアジ 1 1 
スズキ目・ボラ亜目 キノ、ッソク 33 19 マアジ 8 2 
ムギイワシ 。 ノレリノ、タ 92 26 マルアジ 306 150 
トウゴロウイワシ 178 アゴハタ 2 メアジ 7 
ボラ 8 5 シマアジ 32 27 
セスジボラ 7 1 メギス科 カイワリ 22 5 
コポラ 2 2 クレナイニセスズメ 4 2 ギンガメアジ 76 23 
オニカマス 5 1 カスミアジ 8 2 
ユゴイ科 ロウニンアジ 10 6 
スズキ亜日・スズキ科 ギンユゴイ 28 15 コガネシマアジ 1 
ヒラスズキ 14 9 イトヒキアジ 18 
オオクチイシナギ 1 1 キントキダイ科
ゴマヒレキントキ 2 シイラ科
ハタ科 チカメキントキ 8 4 シイラ 1 
ノTラノ、タ I 1 クルマダイ l 1 
アザノ、タ 2 1 ヒイラギ科
ユカタハタ 1 l テンジクダイ科 ヒイラギ 194 10 
ツチホゼリ 3 3 クロイシモチ 23 1 
オオモンハタ 6 6 ネンプツダイ
ホウセキハタ 6 6 クロホシイシモチ 205 17 ロウソクチピキ 59 
シロプチハタ l オオスジイシモチ 45 3 
アオハタ 40 32 コスジイシモチ 6 
シモフリハタ 2 タスジイシモチ 3 1 マツダイ 4 
アカハタ 153 121 
キジハタ 7 
ノミノクチ 2 2 シロギス 50 1 クロサギ 16 2 
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ヒメジ科 コロダイ 12 8 チョウチョウウオ手ヰ
ヒメジ 11 2 ヒグダイ 1 1 フエヤッコダイ 4 3 
ヨメヒメジ 2 l セトダイ 2 2 ハシナガチョウチョウウオ 4 2 
オキナヒメジ 61 15 ミカドチョウチョウウオ
タカサゴヒメジ 2 シマイサキ手ヰ ミスジチョウチョウウオ l 
ウミ ヒゴイ 11 シマイサキ 23 12 スミツキトノサマダイ 4 
オジサン 2 コトヒキ 58 32 トノサマダイ 4 
ヒメコトヒキ 5. カガミチョウチョウウオ 5 5 
ハタンポ科
lチョーヵマ科
セグロチョウチョウウオ 5 5 
ミナミハタンポ 27 トゲチョウチョウウオ 7 5 
チョウセンパカマ 1 ブウライチョウチョウウオ 8 4 
メジナ科 ニセフウライチョウチョウウオ 9 2 
メジナ 140 73 イトヨリダイ科
チョウチョウウオ 17 5 
クロメジナ 192 17& イトタマガシラ 80 19 
ゴマチョウチョウウオ 6 5 
オキナメジナ 4 4 タマガシラ 35 2 
アケポノチョウチョウウオ 8 5 
イトヨリダイ 4 
シラコダイ 7 2 
イスズミ科 ハタタテダイ 21 10 
イスズミ 29 ムレハタタテダイ 2 1 
キダイ








アオチビキ 60 35 
ヘダイ
キンチャクダイ 4 2 
11 8 
ウメイロ 61 8 タテジマキンチャクダイ 3 3 
ゴマフエダイ
クロダイ 21 20 
2 2 ササ.ナミヤッコ l 1 
フエダイ
キチヌ 12 10 
13 8 タテジマヤッコ 3 
ナミフエダイ 1 シテンヤツコ 6 4 
ニセクロホシフエダイ 5 5 
フェフキダイ科
アプラヤツコ 5 3 
クロホシフエダイ 59 45 
メイチダイ 57 29 ナメラヤッコ 2 1 
イッテンフエダイ 2 2 
イトフエフキ 69 23 ソメワケヤッコ 4 2 
オキフエダイ 17 14 
ハマフエフキ 4 2 
ルリヤツコ 2 1 
ヨコスジフエダイ 60 38 フェフキダイ
9 3 
ヒメフエダイ 2 
センネンダイ 1 スダレダイ科 テングダイ l 1 
ヨスジフエダイ 38 1 ツノてメウオ 6 4 
キュウセンフエダイ 1 1 イシダイ科
タカサゴ 7 1 カゴカキダイ手斗 イシダイ 26 13 
カゴカキダイ 74 47 イシガキダイ 13 10 
イサキ科 キンダイ(イシ×イシガキ) l 1 
イサキ 325 248 クロホシマンジュウダイ科
コショウダイ 10 5 クロホシマンジュウダイ 2 21スズメダイ科
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クマノミ 13 6 ベラ科 ナンヨウハギ 6 5 
ハマクマノミ 1 イラ 71 27 ヒレナガハギ 1 1 
ハナビラクマノミ l l タキベラ 6 2 ナガニザ 2 1 
カクレクマノミ 1 l キツネベラ 2 1 ニセカンランハギ 12 6 
ミツボシクロスズメダイ 11 3 キツネダイ 13 5 サザナミノ、ギ l 
アタスジリュウキュウスズメダイ 26 16 コプダイ 5 3 アイゴ 17 15 
ミスジリュウキュウスズメダイ 32 20 カマスベラ 1 1 
コガネスズメダイ 8 2 クギベラ 73|ィー目
スズメダイ 3 ニシキベラ 47 38 エボシダイ l 
デパスズメダイ 24 10 オハグロベラ 9 
シコクスズメダイ 1 タレクチベラ 1 l ハゼ頭目
セダカスズメダイ 1 ササノハペラ 64 30 ホシハゼ 3 
ソラスズメダイ 22 l イトベラ 1 イソハゼ 2 
ネッタイスズメダイ 10 3 ホンソメワケペラ 2 ノ、タタテハゼ 9 7 
オジロスズメダイ 2 カミナリペラ 3 クロユリハゼ 4 4 
ナガサキスズメダイ 5 1 ホンベラ 2 2 イトマンクロユリハゼ l 1 
イソスズメダイ 4 キュウセン 18 4 ゼブラハゼ 10 2 
シマスズメダイ 12 3 カンムリペラ 2 ミサキスジハゼ
シチセンスズメダイ 1 ムスメベラ 7 2 スジハゼ 22 1 
オヤピッチャ 122 23 ホシテンス I 1 ヒメハゼ 29 1 
テンジクスズメダイ 3 l テンス 36 28 クツワハゼ 2 
ロクセンスズメダイ 1 テンスモドキ 29 7 イトヒキハゼ 3 
クラカオスズメダイ 5 1 アベハゼ 3 
ヒレナガスズメダイ 1 プダイ科 チチプ 21 1 
ルリスズメダイ 50 16 プダイ 13 シマハゼ 4 
シリキルリ スズメダイ 27 10 ヒブダイ 1 クモハゼ 9 6 
ネズスズメダイ 2 アオプダイ 1 アゴハゼ 14 2 
レモンスズメダイ 2 ドロメ 3 
コバンザメ亜日 マハゼ 19 1 
ゴンべ科 コバンザメ 4 2 キヌノfリ l 
ミナミゴンペ 2 ナガコノマン 1 1 ニシキハゼ 20 
オキゴンベ 11 3 ミミズハゼ 2 
ウイ ゴンベ 37 6 サパ亜目 トビハゼ 28 7 
マサノt 1 
タカノハダイ科 ゴマサパ 130 ギンポ亜目
タカノノ、タ.イ 23 10 クラカケトラギス 52 
ミギマキ 4 1 ニザダイ亜日 オキトラギス 7 
ツノダシ l カモハラトラギス 2 2 
アカタチ科 15 10 ソマリトラギス l 
アカタチ テングハギ 2 トラギス 55 3 
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アオミシマ 9 4 コチ 2 1 ノ、コフク 21 9 
キビレミシマ 2 アナハゼ 10 1 コンゴウフグ 2 
ヘビギンポ 8 2 アサヒアナハゼ 1 ウミスズメ 8 1 
コケギンポ 1 ホウボウ 27 11 ラクダハコフグ 2 2 
イソギンポ 8 1 オニカナガシラ l 
ナペカ 5 2 カナガシラ 1 フグ亜目
クモギンポ 3 3 セミホウボウ 12 3 シマフグ 15 l 
イダテンギンポ 18 5 ホシセミホウボウ 1 クサフグ 10 4 
ニジギンポ 11 クサウオ 1 コモンフグ 11 4 
ニセクロスジギンポ 1 ショウサイフグ 5 4 
ホシギンポ 3 1 ウノマウオ目 マフグ 10 3 
カエルウオ 15 9 ヒメウノTウオ 1 ヒガンフグ 3 3 
ダイナンギンポ 2 ツルウパウオ 3 シロサノTフグ 3 
ギンポ 21 ネズミゴチ 47 12 ホシフク. 1 
カズナギ 1 トビヌメリ 6 サザナミフグ 13 8 
モヨウフグ 2 
カサゴ目 カレイ 目 キタマクラ 21 
メノ~'}レ 6 3 ヒラメ 4 2 ノ、ナキンチャクフグ 5 
タケノコメノわレ 1 1 シマウシノシタ 19 ハリセンボン 3 2 
カサゴ 104 62 クロウシノシタ 7 イシガキフグ 1 
アヤメカサゴ 9 2 
イソカサゴ 5 1 フグ目
フサカサゴ 2 モンガラカワハギ亜日 ウナギ目
ニセフサカサゴ 3 1 モンガラカワハギ 5 2 
コクチフサカサゴ 37 3 ゴマモンガラ 6 |ウナギ 4 
オニカサゴ 57 12 ツマジロモンガラ 1 
サツマカサゴ 2 2 メガネハギ 4 1 サケ目
ミノカサゴ 7 5 キへリモンガラ 1 1 アユ 1 
ハナミノカサゴ 10 5 クロモンコゲラ 2 2 アマゴ 1 
キリンミノ 7 2 アカモンガラ l 
ヒメオコゼ 16 1 ムラサメモンガラ 1 1 コイ 目
オニオコゼ、 1 アミモンガラ 11 タモロコ 1 
ダルマオコゼ 1 カワハギ 43 9 ウグイ 81 42 
ノ、オコゼ 53 2 ヒゲハギ 9 1 タカハヤ @ 35 
アプオコゼ 3 アミメウマヅラハギ 1 オイカワ 。
クジメ 2 2 ウマヅラハギ 16 2 カワムツ 。64
アイナメ 1 アミメハギ 31 2 ギンプナ 33 18 
オニゴチ 1 ウスノTハギ 2 コイ 14 12 
トカゲゴチ 3 ソウシハギ 8 ドジョウ 42 36 
ワニゴチ 4 3 ミナミハコフグ 1 1 シマドジョウ 5 4 
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ナマズ目 14 キッシンググーラミイ 3 
ナマズ 1 1 キャリスタス 14 ノ，，-/レグー ラミイ 5 
ペンギンフイツシュ l シルノfー グーラミイ 3 
メダカ目 ピラニア 1 マープルグーラミイ 5 
メダカ 50 1 エンゼルフイッシュ 10 
カダヤシ 。 コイ亜目
アカヒレ 32 ブラックエンゼル
スズキ目 ゴールデンノTー プ 14 アストロノー タス・オセラ}タス 6 
カワアナゴ 3 1 スマトラ 8 
ドンコ l ラスボラヘテロモル77 20 
ゴクラクハゼ 15 4 ゼブラダニオ 8 
ヨシノポリ 70 38 レッドテー ルブラックシャ}ク l 
カワヨシノボリ 5 アルジーイーター 12 ウシガエ/レ l 
ウキゴリ 20 2 ナガレヒキガエル 1 1 
ヒナハゼ 3 ナマズ目 ニホンアカガエル 1 
ボウズハゼ 4 1 サカサナマズ 3 
グラスキャットフイッシュ 10 
熱帯淡水魚 熱帯淡水魚 有尾目
鱗骨目 2少ー 240 メダカ目 イモリ 7 





プラインドケイプフイッシュ 7 デルモグニー 2 
プラックテトラ 4 アオウミガメ 4 4 
グローライト・テトラ 13 スズキ目 アカウミガメ 19 6 
コンゴーテトラ 9 キノボリウオ 6 タイマイ l 1 
(年間) (12月末)
無脊椎動物合計 453種 8，352点 248種 3，626点
魚 類合計 461種 7，912点 289種 3，196点
両生類合計 5種 55点 1種 1点
腿虫類合計 3種 24点 3種 11点
総 言十 922種 16，343点 541種 6，834点
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